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основой учебного процесса. Не случайно авторы учебников обращаются к 
ученикам. В учебнике, написанном в динамическом стиле, в текст параграфов 
включены внутритекстовые упражнения. Выполнение их помогает учащимся 
понять текст. Внутри текстовые упражнения – это диалог учебника с учеником. 
В заключение нужно сказать, что ни эксперты, ни учителя не оценивают 
учебник с изложенной точки зрения. Это тормозит развитие методов обучения 
школьников, тормозит внедрение деятельностного подхода, результативность 
которого доказана советскими психологами на практике. 
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Интеграция постсоветского образования с европейской образовательной 
средой в рамках Болонского процесса требует существенных изменений самой 
структуры образовательных учреждений,  разработки и апробации новых 
образовательных программ, перестройки методики преподавания дисциплин с 
целью формирования ключевых компетентностей и компетенций. 
Декларированная компетентностная парадигма предполагает перенос акцента с 
теоретической предметно-содержательной стороны на компетенции – 
организованную динамичную структуру, соединяющую теоретические знания с 
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практическим их применением в профессиональной сфере и в жизни в целом, 
что индивидуализирует образовательные траектории обучающихся и 
увеличивает их степень свободы. При этом никто не собирается отказываться 
от опыта, накопленного поколениями педагогов различных культур и регионов. 
Однако развитию общества объективно сопутствует растущий интерес к 
непрерывному образованию и самообразованию, новым образовательным 
ресурсам и услугам [1]. 
Одним из этапов решения комплексной проблемы создания непрерывной 
интегрированной образовательной среды является модернизация системы 
доуниверситетского образования. Подготовительные курсы различной формы 
существуют сегодня практически при всех вузах. В своей работе факультет 
профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета (ВГМУ) 
опирается на принципы преемственности и непрерывности образования. В 
настоящее время доуниверситетская подготовка на базе нашего университета 
представляет многосторонний процесс предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся школ и слушателей ФПДП, включающий: 
профориентационную работу с учащимися общеобразовательных школ и 
учреждений среднего специального образования с целью осознанного выбора 
профессии врача и провизора; изучение слушателями учебных предметов, 
знание которых необходимо для получения высоких результатов на 
централизованном тестировании при поступлении в медицинский университет; 
реализацию профессионально ориентированных образовательных программ 
(курсов), в том числе и по предметам, включенным в конкурсные экзамены при 
поступлении в медицинские университеты, проводимые в виде 
централизованного тестирования.  
Важная роль учреждений высшего образования в профильной подготовке 
учащихся общеобразовательных школ определена в инструктивно-
методическом письме Министерства образования Республики Беларусь (от 
22.05.2015 №05-21/90-и) «Об организации в 2015/2016 учебном году 
профильного обучения на III ступени общего среднего образования».  
Материально-техническая база, кадровый состав медицинских 
университетов, реализация в образовательном процессе современных 
информационных технологий, системы сетевого взаимодействия позволяют 
полностью создать условия для дифференциации содержания обучения 
учащихся старших классов с возможностями построения индивидуальных 
образовательных программ. Обеспечить углубленное изучение отдельных 
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предметов, то есть организовать эффективную предпрофильную и профильную 
подготовку учащихся общеобразовательных школ, включая сельские школы, в 
рамках системы дополнительного образования детей и молодежи на факультете 
профориентации и довузовской подготовки. 
В контексте общеуниверситетских инновационных процессов на ФПДП, 
начиная с 2009 года, были организованы отдельные учебные группы для 
учащихся 10-х классов с целью вовлечь их в цикл двухгодичной профильной 
подготовки. В качестве эксперимента в 2010 году на кафедре химии в 
непрерывный образовательный процесс были интегрированы и учащиеся 9-х 
классов.  
Таким образом, на кафедре химии ФПДП на данном этапе создана и 
совершенствуется непрерывная интегрированная система трѐхступенчатой 
подготовки учащихся учреждений общего среднего образования к осознанному 
выбору медицинской профессии и к централизованному тестированию по 
предметам конкурсных экзаменов, в частности  химии, результаты которых 
регламентируют поступление учащихся в медицинские университеты:  
I ступень – для учащихся 9-х классов (предпрофильная подготовка); 
II ступень – для учащихся 10-х классов; 
III ступень – для учащихся 11-х классов. 
Для учащихся I ступени организовано корректирующее повторение 
материала раздела «Общая химия», с основами которого слушатели 
познакомились в школе в 7-м и 8-м классах, закладываются основы 
дальнейшего изучения раздела «Органическая химия», при этом постоянно 
отрабатываются алгоритмы выполнения простейших химических расчетов, 
формируются первые навыки систематического выполнения тестовых заданий 
различного уровня сложности. Особое внимание уделяется развитию 
способности самостоятельно организовывать собственную деятельность.  
Одной из основных особенностей подготовки учащихся по химии на  
первой ступени  является безотметочная форма оценки учебных достижений в 
виде зачета по окончании изучения определенной темы в соответствии с 
программой предпрофильной подготовки. 
Организация профильной подготовки на II ступени обучения (10 класс) 
способствует формированию и развитию универсальных учебных умений, 
необходимых для выполнения заданий централизованного тестирования (ЦТ), 
которые требуют не только запоминания и понимания, но и владения приемами 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, сравнения, умения 
перерабатывать информацию. 
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Обучение на III ступени (11 класс) позволяет привести имеющиеся 
знания слушателей в систему, установить взаимосвязь между теоретическими 
знаниями и их практическим применением. Приобретенные навыки 
логического мышления позволяют не только решать расчетные задачи, но и 
быстро производить мыслительные и деятельностные операции при 
выполнении тестовых заданий, что позволяет нашим слушателям достаточно 
успешно сдать ЦТ и стать студентами высших учебных заведений [2].  
В рамках взаимодействия в системе «общеобразовательная школа -  
учреждение высшего медицинского образования» по реализации 
предпрофильной и профильной подготовки учащихся организовано 
дистанционное обучение  по образовательной программе  «Химия и здоровье 
человека», целью которой является ознакомление учащихся с 
закономерностями протекания химических реакций в организме человека и 
использованием химических соединений в качестве лекарственных средств и 
медицинских материалов, способствующих восстановлению здоровья человека. 
При реализации данной образовательной программы «Химия и здоровье 
человека» должны решаться следующие задачи: 
 продуктивное усвоение химических знаний; 
 формирование умений применять их в практике сохранения и 
укрепления здоровья; 
 усиление личностной ориентации на осознанный выбор медицинской 
профессии и на здоровый образ жизни. 
В качестве ведущих подходов при создании программы выбраны: 
 Системно-структурный подход. Построение программы на основе 
системного представления объекта химической науки – вещества – и процессов 
его превращения. 
 Личностно-ориентированный подход. Опирается на потребностно-
мотивационную сферу, направлен на усиление личной заинтересованности в 
приобретении химических и биологических знаний, необходимых для 
понимания основных проблем сохранения и укрепления здоровья человека. 
 Деятельностный подход. Подразумевает повышение доли 
самостоятельности учащихся в приобретении знаний в процессе обучения. 
 Интегративный подход. В содержание курса входят химическая, 
биологическая и здоровьеохранная компонента, а преподавание его 
осуществляется с опорой на межпредметные связи со школьными учебными 
предметами. 
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В соответствии с поставленными задачами структура программы «Химия 
и здоровье человека» включает следующие темы: Химия элементов-
органогенов; Неорганические и органические соединения как лекарственные 
средства; Здоровье человека и окружающая среда; Химические вещества и 
вредные привычки человека; Химические вещества как медицинские 
материалы.  
Для каждой темы определено количество учебных часов, приведено 
содержание, указаны типы  расчетных задач,  демонстрационный и 
лабораторный химический эксперимент. 
Особая значимость данной  программы заключается в ознакомлении 
учащихся с основами систематики химических элементов в зависимости от их 
биологической роли и содержания в организме человека. В теме 
«Неорганические и органические соединения как лекарственные средства»  на 
основе межпредметных связей формируются начальные представления о 
неорганических лекарственных средствах и их связи с физиологическими 
функциями организма, закрепляются знания о номенклатуре неорганических 
соединений на примере номенклатуры неорганических лекарственных веществ, 
а также обобщаются знания о способах получения, кислотно-основных и 
окислительно-восстановительных свойствах неорганических и некоторых 
органических соединений, используемых в качестве лекарственных препаратов.  
При организации химического эксперимента значительное внимание 
уделяется изучению методов количественного  и качественного анализа 
неорганических соединений. В зависимости от наличия тех или иных 
химических реактивов учителю дается право замены демонстрационных и 
лабораторных опытов на идентичные.  
Распределение времени по темам является примерным. Учитель может 
вносить обоснованные изменения в число часов учебного времени на изучение 
отдельных тем. 
В конце программы представлены ожидаемые результаты учебной 
деятельности учащихся. 
В результате реализации программы «Химия и здоровье человека» 
учащиеся должны знать: элементы-органогены, особенности  строения их 
атомов и биологическую роль; экологические аспекты действия тяжелых 
металлов, оксидов азота, серы и углерода; вещества, приносящие наибольший 
вред здоровью человека (этанол, морфин, никотин); соединения, входящие в 
состав табачного дыма; наиболее вредные компоненты табачного дыма и 
вызываемые их действием болезни человека; профессиональные заболевания; 
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связь эндемических заболеваний с особенностями биогеохимических 
провинций; основные неорганические и органические соединения (изучаемые в 
базовом курсе химии), используемые в качестве лекарственных препаратов; 
классификацию медицинских материалов с позиций химии и классификация 
медицинских материалов с позиций взаимодействия с биологическими 
средами; основные направления использования полимеров в медицине; 
неорганические медицинские материалы и опыт их использования в хирургии и 
травматологии; механизмы взаимодействия медицинских материалов с 
биологическими системами. 
Учащиеся должны уметь: классифицировать биогенные химические 
элементы по топографии и их распространенности в организме (макро-, микро- 
и ультрамикроэлементы); характеризовать химические элементы-органогены 
по положению в периодической системе химических элементов и строению их 
атомов; определять тип химической связи в соединениях, образуемых 
элементами органогенами; записывать уравнения химических реакций, 
характеризующие химические свойства элементов-органогенов и их 
соединений (изучаемых в базовом курсе химии); записывать уравнения 
химических реакций, характеризующие способы получения и химические 
свойства основных неорганических и органических соединений (изучаемых в 
базовом курсе химии), используемых в качестве лекарственных препаратов; 
объяснять механизм действия никотина на здоровье человека; объяснять 
особенности фармакологического действия морфина и морфиноподобных 
веществ; объяснять механизм поражения организма этанолом; токсическое 
действие алкоголя на генетический аппарат человека; записывать уравнения 
реакций синтеза полимеров методами поликонденсации и полимеризации; 
объяснять взаимосвязь строения и физиологического действия синтетических 
полимеров; решать задачи химико-биологического содержания, 
предполагающие вычисление массы или объема вещества по известному 
количеству вещества; производить расчеты по уравнениям реакций, 
характеризующим способы получения и свойства неорганических и 
органических лекарственных препаратов; рассчитывать молекулярную массу 
полимера исходя из известного мономера и степени полимеризации; 
рассчитывать степень полимеризации исходя из известной молекулярной массы 
полимера; работать с химическими реактивами, приборами и пользоваться 
химической посудой, соблюдая правила техники безопасности; используя 
описание лабораторных опытов, самостоятельно провести эксперимент по 
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изучению свойств конкретных химических соединений и оформить результаты 
проделанной работы. 
Реализация образовательной программы «Химия и здоровье человека» 
обеспечивается учителями химии общеобразовательных школ региона, с 
которыми сотрудничает ВГМУ. В системе дистанционного обучения ВГМУ 
учителям и учащимся предоставлены необходимые информационные 
материалы, описание экспериментальных работ, мультимедийные презентации. 
Преподавателями кафедр химии ВГМУ оказывается консультативная помощь.  
Содержание программы ориентировано на предпрофильную и профильную 
подготовку учащихся 9, 10, 11 классов и может реализовываться на второй (9 
класс) и третьей ступенях образования (10 и 11 классы). 
Выстраивая свою собственную стратегию работы в системе довузовской 
подготовки, кафедра химии определила перспективным направлением своей 
дальнейшей деятельности развитие интегрированной многоуровневой системы 
на базе ФПДП с целью подготовки будущих специалистов, обладающих 
целостным естественнонаучным мировоззрением, системным мышлением, 
сформированной совокупностью универсальных, ключевых, предметных и 
профессиональных компетенций. 
Роль учреждений высшего профессионального образования, и в 
частности медицинского университета как социального института 
интегративного типа, возрастает при реализации предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся общеобразовательных школ в связи с тем, 
что они обладают значительными возможностями еѐ наполнения профильно-
ориентированными ресурсами социума (включение в различные виды 
социальных практик, ориентированных на профессии медицинского профиля; 
организация занятий в учреждениях высшего медицинского образования; 
привлечение к преподаванию специалистов учреждений здравоохранения, 
преподавателей медицинских университетов и др.), что обусловливает 
целенаправленность и результативность процесса выбора профиля обучения и 
будущей профессиональной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
АКТУАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» 
 
В рамках повышения систем академической мобильности, для заполнения 
пробелов между содержанием базовой программы школьного курса по химии и 
содержанием требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 
экзамена по химии Химический институт им. А.М. Бутлерова Казанского 
федерального университета реализует ряд дистанционных образовательных 
программ. Целью этих программ является как актуализация знаний учащихся – 
потенциальных абитуриентов Казанского федерального университета, так и 
профессиональная ориентация. 
Дистанционные программы КФУ, способствующие самостоятельной 
актуализации знаний учащимися с реализуемым после окончания работы над 
модулем программы самоконтролем, представлены видеоуроками и 
вебинарами, направленными на улучшение усвоение учащимися сложных тем, 
с которыми они могут столкнуться в процессе сдачи единого государственного 
экзамена по химии [1]. 
Разработанные в сотрудничестве с приѐмной комиссией КФУ видеоуроки 
и вебинары характеризуются интерактивностью обучения – помимо собственно 
теоретического материала занятия, состоящего из объяснения преподавателя, 
сопровождаемого визуализацией материала в различных формах, содержание 
видеоуроков и вебинаров дополнялось заданиями для самостоятельной работы 
слушателей по освоенным модулям темы. Решив комплект самостоятельных 
заданий, учащийся может не только пройти самоконтроль освоения 
определенного раздела программы подготовки к ЕГЭ и ОГА, но и пройти 
определенный тренинг к решению и оформлению конкурсных заданий обоих 
типов экзаменов. Форма заданий и особенности предоставления правильного 
